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F«ljó«ám 190. Bérlat 119-ik tiám (A .)
Debreczea, Csütörtök, 1903. évi márczius hó 12-én: 
O S E R N Y  B É I . A  v e n d é g  f e l l é p t é  v e i :
f
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szása Károly.
S Z E M É L Y E K :
Escalus, fejedelem Veronában— — 
Pária, fiatal nemes, a fejedelem rokona 
Montague,
Capulet,
Romeo, Montague fia 
Capuletné





Csenijj Béla m. v.
Ebergényiné. 
Menszáros Margit.
«  | w.o\géikCapulet házában
Ábrahám, szolga Montaguéknál — 
Pária apródja — — — — —
Montaguené — — — —
Lőrinez, szerzetes — — — —
Boldizsár — —■ — ...  — —
Júlia, dajkája — — — — —
Sámson —• — — — — —









Júlia, leánya — —- — — — — -
Mercutio, a fejedelem rokona, Romeo barátja Palágyi Lajos.
Benvolio, Montague rokona, Romeo barátja — Virágháty Lfy'os.
Tibald, Capuletné unokaöcscse — — — Szilágyi Aladár.
Örök, kíséret, polgárok, álarezosok. Színhely: az 5. felvonás. Mántua, azonkívül Verona.
H d l y á r a i é :  Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VHI-tól—XHI-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 Üli., a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 érakor.
Holnap, pénteken, márczius hó 13-án, bérlet 140-ik szám „B“ —
DUD nÍLr\v-<Z^ .nAjr
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zeitjét szerzetté: Huszka Jenő.
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MŰSOR: Szombat, bérlet 141-ik szám „C“ — Bob iierczeg. Regényes operette. — Vasárnap délután bérletazftnet — Nőexaan- 
CZipheziÓ Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Aranylakodalom. Látványos ssinmű.
BJőkéizaletben: Bajusz. Liliomszál. Kéz kezet mos. Kilenczedik. Paraszthüség,
A t. bérlők kéretnek a bérletősszeg második részét befizetni. 
BOB HERCZEG pénteki és szombati előadására jegyek előre válthatók.
Defateesen, rkrvti tyeacla. 1908. — 489.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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